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RESUMEN 
La producción ovina en Santander en el año 2019 es de 54.182 y caprina de 31.371 semovientes. 
El municipio de Barichara, cuenta con una población ovina de 662 semovientes y 298 caprinos 
(ICA, 2019), La producción ovina y caprina es rentable y sostenible, es así, que si se maneja de 
forma adecuada se logran obtener animales altamente productivos con excelente genética. 
La empresa APRISCO Y DELILACTEOS LA PEÑITA S.A.S está ubicada en la vereda Chagüete 
del municipio de Barichara, Santander, la Actividad Económica del aprisco es la producción de 
pequeños rumiantes (OVINOS), de raza Dorper, Santa Ines, caprinos de raza Toggenburg y la 
comercialización de semillas de pastos  de corte Cuba 22, Clon 51 y Caña Forrajera, en praderas 
cuenta con Tifton 85 y Jiggs. La empresa cuenta con un inventario de 435 animales de las razas 
mencionadas anteriormente. El desarrollo de la pasantía en el aprisco LA PEÑITA tiene como 
objetivos específicos establecer parámetros productivos, reproductivos y sanitarios en ovinos y 
caprinos del Aprisco La Peñita, con el fin de determinar la ganancia de peso en caprinos con 
lactancia restringida y en corderos alimentados con leche materna ad libitum, para analizar el 
comportamiento reproductivo de ovejas y cabras utilizando protocolos de sincronización. 
 
Las actividades desarrolladas en el transcurso de la pasantía fueron supervisadas por el 
profesional a cargo de los ovinos y caprinos de la empresa, estas fueron: manejo de registros 
(medicamentos, nacimientos, montas, registro de ecografías), actividades de manejo 
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actividades planteadas. La experiencia obtenida durante la pasantía en el aprisco la peñita ayudó 
a fortalecer mis conocimientos adquiridos durante la formación académica en base al desarrollo 
de actividades de atención de prepartos y partos y control y prevención de enfermedades. 
Obteniendo como resultados corderos con pesos finales promedio al momento del destete de 
5,3 Kilogramos en un lapso de 75 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 259,8 gramos. 
En cambio los cabritos obtuvieron pesos finales promedio al momento del destete de 1.9 
Kilogramos en un lapso de 105 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 112.15 gramos. 
Los resultados de peso están dados en biometría de campo y no en investigaciones de genotipo, 
por ser una pasantía de apoyo en las actividades pecuarias en el aprisco la peñita. 
 Se recomienda dar continuidad al plan sanitario se recomienda la aplicación de la prueba 
FAMACHA cada 15 días a todos los animales del aprisco la peña y peñita,  para disminuir la 
mortalidad por anemia. También se sugiere renovar la certificación de las Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG) en la producción ovina para garantizar una mejor productividad y 
sostenimiento del buen nombre de la empresa. Adecuar un corral de maternidad con su 
respectivo Creep Feeding en el corral la peña. Se recomienda utilizar un plan sanitario específico 
para el aprisco, en el cual se pueda prevenir las enfermedades por medio de las vacunas (carbón 
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INTRODUCCIÓN 
PROPUESTA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA EL MANEJO ZOOTECNICO DEL 
APRISCO Y DELILACTEOS LA PEÑITA S.A.S 
La producción ovina en Santander en el año 2019 es de 54.182 y caprina de 31.371 
semovientes. El municipio de Barichara, en el departamento de Santander,  cuenta con una 
población ovina de 662 semovientes y 298 caprinos (ICA, 2019), La producción ovina y caprina 
es rentable y sostenible, es así, que si se maneja de forma adecuada se logran obtener 
animales altamente productivos con excelente genética e implementación de buenas prácticas 
de manejo utilizando la reproducción asistida (inseminación artificial, inseminación artificial a 
tiempo fijo y transferencia de embriones por laparoscopia). Así mismo, es importante el aporte 
que hace el estudiante a la empresa ya que puede compartir y adquirir conocimientos que 
ayudan a direccionar el enfoque que tiene el aprisco para seguir siendo los mejores en el 
mercado. 
Lo anterior se manifiesta en el incremento de apriscos y animales con mejores 
resultados productivos, permitiendo que las empresas dedicadas a esta actividad pecuaria 
optimicen sus esfuerzos generando mayor viabilidad en su producción y comercialización, 
condiciones a las que obedece el desarrollo de una pasantía de estas características. 
La pasantía se desarrolló durante un periodo de 5 meses comprendidos en el 
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direccionadas en los componentes nutricionales, manejo técnico y reproductivo; con el fin de 
cumplir los siguientes objetivos específicos:  
 Establecer parámetros productivos, reproductivos y sanitarios en ovinos y caprinos del 
Aprisco La Peñita.  
 Determinar la ganancia de peso en caprinos con lactancia restringida y en corderos 
alimentados con leche materna ad libitum. 
  Analizar el comportamiento reproductivo de ovejas y cabras utilizando protocolos de 
sincronización.  
Dichos objetivos se enmarcan en la política gerencial del aprisco que se relaciona con 
recursos técnicos los cuales permiten el normal desarrollo de la pasantía, ejerciendo actividad 
directa por parte del estudiante, en acciones pertinentes a su saber ser, hacer y conocer en su 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 
Calostro: Es la primera leche que produce la vaca después del parto para amamantar a su 
cría. El calostro no solo aporta los componentes de la leche, sino que también 
Inmunoglobulinas y lípidos. 
Creep feeding: es un sistema que se utiliza para que los corderos entre 3 y 4 semanas de vida 
alcancen altos pesos, mientras las ovejas y cabras están en el corral de enseguida, en este 
sistema se alimentan los corderos con concentrado a voluntad, mientras que las madres no 
tienen la disponibilidad de comida, consiste en una adecuación física que no permite el acceso 
a las ovejas y cabras donde las crías pueden disponer del alimento. 
Encaste: o manejo del cruzamiento de los machos y las hembras es de fundamental 
Importancia para programar las pariciones y el período de lactancia. 
Inmunoglobulinas: son proteínas que participan en el sistema inmunológico de la cría para 
defenderse de infecciones y enfermedades que las afectan desde sus primeras horas de vida. 
Linfoadenitis caseosa: Es una enfermedad crónica e infecciosa causada por la bacteria 
Corynebacterium pseudotuberculosis. La bacteria produce inflamaciones de los nódulos 
linfáticos y abscesos que se localizan en diferentes partes del animal. La bacteria ingresa al 
cuerpo del animal por pequeñas heridas en la piel o por las mucosas. La incubación, antes de 
que se desarrolle el absceso con pus, puede demorar de 6 meses.  
Mastitis: La mastitis, o inflamación de la ubre, es usualmente producida por agentes 
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actúan asociados a traumatismos, estrés y manejo deficiente de la ordeña. También causa 
Inflamación de la ubre, exudación, depresión, falta de apetito, leche anormal y amarillenta.  
Placenta: La placenta es además de un órgano de intercambio gaseoso y de nutrientes entre la 












1.1 Objetivo general 
Contribuir al mejoramiento del manejo técnico de la empresa, desarrollando diferentes 
actividades pecuarias en pequeños rumiantes en el Aprisco y Delilácteos La Peñita del municipio 
de Barichara, departamento de Santander en el año 2019. 
 
1.2 Objetivos específicos  
 Establecer parámetros productivos, reproductivos y sanitarios en ovinos y caprinos del 
Aprisco La Peñita. 
 Determinar la ganancia de peso en caprinos con lactancia restringida y en corderos 
alimentados con leche materna ad libitum. 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA O ENTIDAD 
 
2.1 Ubicación o localización: EL APRISCO Y DELILACTEOS LA PEÑITA S.A.S. Está ubicado 
en la vereda Chagüete del municipio de Barichara, Santander, provincia de Guanentá.  
Vías de acceso: Vereda Chagüete, municipio de Barichara. 
Altitud: 930 msnm 
Temperatura promedio: 29°C  
Razón social: Aprisco y Delilácteos LA PEÑITA S.A.S. está constituido como una sociedad por 
acciones simplificadas, la cual se creó en el año 1989 y tiene como objetivo el desarrollo de 
actividades agropecuarias dedicadas a la producción ovina y caprina. 
2.2 Actividad Económica  
Producción de pequeños rumiantes (OVINOS), de raza Dorper, Santa ines, caprinos de 
raza Toggenburg y la comercialización de semillas de pastos de corte Cuba 22, Clon 51 y Caña 
Forrajera, en praderas cuenta con Tifton 85 y Jiggs. 
2.3 Reseña Histórica  
El Aprisco y Delilácteos LA PEÑITA S.A.S nació en el año de 1989 y su propósito fue la 
búsqueda de producción carne. Con el tiempo se fue mejorando y cambiando el propósito inicial, 
dando inicio a la explotación de razas caprinas lecheras. Se inició con una cabra Alpina 
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raza con el objetivo de mejorar la progenie. 
El Aprisco y Delilácteos La Peñita, es una empresa con 25 años de experiencia en el 
mercado agropecuario: dedicada a la producción y comercialización de semillas para pastos de 
corte, praderas, bancos de proteínas, pie de cría (ovinos y caprinos), abono orgánico y otros 
productos que promueven el mejoramiento continuo del agro colombiano.  
Ha incorporado en su proceso de expansión, tecnología de punta y personal altamente 
calificado garantizando así la excelencia en los bienes y servicios que produce.  
Aprisco y Delilácteos La Peñita, cuenta con 20 hectáreas de superficie, en las cuales se 
encuentra sembrado pasto de corte como cuba 22, clon 51 y caña forrajera. En praderas cuenta 
con Tifton 85 y Jiggs. Estos pastos son utilizados para la alimentación de los ovinos y caprinos, 
así como la comercialización de las semillas. La finca cuenta con un aprisco dedicado a la 
genética y comercialización de ovinos y caprinos, el cual tiene una capacidad de 700 animales, 
de los cuales hay ovinos de raza Dorper, Santa Inés y caprinos de raza Toggenburg. 
Como estrategias de reproducción asistida utilizadas para el mejoramiento animal de las 
razas ovinas y caprinas que se tiene en el aprisco, se implementó la inseminación artificial y 
transferencia de embriones por laparoscopia.   
En el año 1993 se empezó a asistir a las ferias caprinas, vinculándose principalmente con 
la de Barichara, a la que solo se participaba con caprinos de la raza criolla santandereana y así 
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Bucaramanga. en el año 1995 por primera vez el Aprisco LA PEÑITA asiste a la feria de 
AGROEXPO en Santa Fé de Bogotá, donde se obtuvo reconocimiento a nivel nacional. 
El sistema de alimentación que maneja el aprisco para los ovinos y caprinos está 
directamente relacionado con la especie animal y su nivel de producción, la principal fuente 
nutricional son los pastos de corte y leguminosas. El establo está dividido en dos sectores, uno 
es en pensión completa, para los cuales la dieta se elaboró a partir de cuatro variedades de pastos 
como fuente de fibra y energía, una variedad de caña forrajera como aporte de carbohidratos y 
leguminosas como fuente de proteína. 
Otro sector donde se maneja la producción en un modelo silvo pastoril, el cual está basado 
en una alimentación a base de pasto Estrella (Cynodon neumflensis), e híbridos del pasto 
Bermuda (Cynodon dactylon) como el Tifton 85 y Jiggs, combinado con leguminosas, árboles y 
arbustos nativos de la zona como Leucaena (Leucaena leucocephala), botón de oro (Tithonia 
diversifolia), fomentando así un modelo empresarial agropecuario sostenible que genera 
resultado redituables. 
El aprisco LA PEÑITA se visualiza como potencia en el subsector ovino-caprino a nivel 
nacional, alcanzando gran reconocimiento en las diferentes ferias en que ha participado. 
2.4 Misión 
Aprisco y Delilácteos LA PEÑITA S.A.S., es una empresa productora y comercializadora 
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caprinos) abonos orgánicos, lombriz roja californiana y otros productos que promueven el 
mejoramiento continuo del agro colombiano. LA PEÑITA ha incorporado en su proceso de  
expansión tecnología de punta y personal altamente calificado garantizando así la excelencia de 
los bienes que produce.  
2.5 Visión 
Aprisco y Delilácteos LA PEÑITA S.A.S. Se proyecta para el 2020 como la empresa 
agropecuaria más reconocida del país gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, innovación 
de sus productos y a su destacado trabajo en la crianza de pequeños rumiantes, fomentando así 
un modelo empresarial agropecuario sostenible. 
2.6 Estructura Organizacional (organigrama) 
La organización  administrativa y técnica  al interior de la empresa, se plasma en la 
siguiente figura. 
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Fuente: Empresa Aprisco y Delilácteos La Peñita S.A.S. 
 
Descripción del organigrama 
Gerente: Es el representante legal de la empresa, su función es organizar, dirigir, revisar 
y controlar todas las actividades inherentes al desarrollo comercial y posicionamiento estratégico 
de la empresa. Otra función es dar a conocer la empresa asistiendo en cada una de las ferias y 
eventos relacionados con los pequeños rumiantes. 
Administrador: Está encargado de registrar la empresa en cada una de las entidades 
correspondientes para su buen funcionamiento, también tiene la función de gestionar los 
convenios con ANCO y ASOOVINOS, para poder participar en las diferentes ferias. Además está 
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Médico Veterinario y/o Zootecnista: Es el encargado de supervisar, guiar y manejar 
cada uno de los registros (Administrativos, sanitarios, reproductivos, farmacológicos, entre otros) 
pertinentes de la explotación ovina y caprina. Además tiene la responsabilidad de medicar y 
aplicar cada uno de los medicamentos que requieran los animales en las diferentes etapas de 
vida. Sus principales funciones son: rendir informe al gerente, delegar funciones y asesorar al 
pasante sobre el trato de los animales y manejo de insumos, capacitar al personal para 
suministrar los medicamentos, formular la composición alimenticia de la empresa Aprisco Y 
Delilácteos La Peñita S.A.S.  
Pasante: Es el encargo de cumplir las funciones delegadas por la empresa de acuerdo 
con el cronograma de trabajo inicial, aportar en el mejoramiento de los procesos productivos y 
reproductivos en las diferentes etapas en la producción ovina y caprina. Sus principales funciones 
son: rendir informes al médico veterinario y/o Zootecnista, o al gerente de la empresa  
 
de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de trabajo y cronograma 
establecido en la propuesta de la pasantía, para luego ser presentada a la Universidad Libre 
Seccional Socorro en las fechas establecidas. 
Coordinador del establo: Es la persona encargada de la alimentación de los animales, 
mantenimiento de las instalaciones y corrales de manejo de los ovinos y caprinos, presentar los 
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Coordinador de cultivos: Es la persona encargada de fertilizar, abonar, cultivar y cortar 
semillas de estos pastos para el uso de la alimentación de los ovinos y caprinos de la empresa y 
su comercialización. 
2.7 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS, INSTALACIONES: 
La empresa cuenta con dos apriscos (la peña y la peñita). En la peña se encuentran los 
ovinos y caprinos de razas cruzadas, el manejo de estos animales es de manera semiestabulada 
(media pensión) y en la peñita los pequeños rumiantes son de razas puras como Toggenburg, 
Dorper  y Santa Inés, el manejo de estos animales es de forma estabulada (pensión completa), 
las instalaciones son adecuadas, optimas para el manejo y cuidado de los ovinos y caprinos.  
Aprisco: Es el lugar adecuado para el alojamiento de los ovinos y caprinos de forma 
estabulada y protegidos de las inclemencias climáticas y del ataque de depredadores. El Aprisco 
La Peña está construido en malla ovejera, madera y hierro, con piso en tierra. Este consta de 
tres divisiones: la primera para cabras y ovejas, la segunda engorde y la tercera para  
 
enfermería o cuarentena. El Aprisco La Peñita está dividido en dos secciones. La primera sección 
consta de 12 corrales, elaborados en su totalidad en madera, con piso alto en estibas plásticas 
y de madera. Está destinado para cabras paridas con su respectivo creep feeding, ovejas paridas 
con creep feeding, ovejas paridas, cabras engorde, cabritos destetos machos, ovejas destetas, 
cabras en producción de leche, cabritas destetas, cabretonas ferias, cabretonas, cabritas ferias, 
cabritas destetas. La segunda sección cuenta con 9 corrales elaborados con madera, piedra y 
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cabras gestantes, ovejos machos destetos, ovejos engorde, reproductores ovinos, ovinos 
machos ferias, reproductores ovinos, ovejas feria, ovejas gestantes de raza Dorper. Cada uno 
de los corrales cuenta con sus respectivos bebederos, comederos, saladeros.   
Equipos: La empresa cuenta con todos los materiales y equipos necesario para el 
desarrollo óptimo de la producción ovina y caprina, los materiales existentes en el aprisco son: 
 Bebederos de llenado automático 
 Comederos en tubería novafot 
 Saleros elaborados en madera 
 Bodega para maquinaria y equipos 
 Cuarto de medicamentos veterinario  
 Maquina Pica pasto 
 Canecas plásticas para el transporte de la alimentación de los animales 
 Maquina esquiladora 
 
 Peinillas para cabras 
 Peinillas para ovejas 
 Bascula 
 Tijeras podadoras 
 Chapeteadora 
 Chapetas 
 Instrumental de cirugía veterinaria 
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 Jeringa dosificadora para vitaminas 
 Carretilla 
 Escoba y cepillo de limpieza 
 
2.8 Inventario de animales 
 La empresa Aprisco Y Delilácteos La Peñita S.A.S cuenta con un inventario actual de 
435 ovinos y caprinos en total, manejados bajo sistema estabulado para producción de leche y 
carne y mejoramiento genético de las razas Santa Inés, Dorper, Toggenburg.  
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Tabla 1. Inventario del aprisco LA PEÑITA nave uno       
 
Tabla 2. Inventario del aprisco LA PEÑITA nave dos 
 
Tabla 3. Inventario del aprisco LA PEÑA
                           
SECCIÓN 1 N° ANIMALES
cabras paridas 23
cabritos bebes 29
















SECCIÓN 2 N° ANIMALES
ovejas Santa Ines 30
cabras grandes 20
ovejos destetos 23
cabras Anglo Nubianas 10
ovejos reproductores 9
cabros reprouctores 3










ovejas Santa Ines 20
TOTAL 108
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2.9 DESCRIPCION DE LOS FACTORES SOCIALES Y HUMANOS  
La empresa cuenta con 7 valores aplicados para el funcionamiento y desarrollo de las 
actividades encaminadas al mejoramiento del sector agropecuario de la región de la provincia de 
Guanentá, Santander en donde está ubicada. 
 Excelencia 
 Responsabilidad social 
 Calidad 
 Pasión  
 Innovación  
 Trabajo en equipo 
 Constancia 
 Al aplicar los anteriores valores, la empresa busca generar oportunidades de empleo, 
aportando conocimiento a la sociedad por medio de conferencias y charlas que brindan en sus 
instalaciones. Las influencias socioculturales que se emplea dentro del aprisco la peñita 
pueden ser controladas mediante la aplicación de una cultura organizacional y el desarrollo que 
vaya junto con los intereses generales de la misma empresa, y de su fuerza de trabajo. 
Buscando siempre ofrecer productos y servicios agropecuarios competitivos de alta calidad en 
el manejo de la producción ovina y caprina. Para así poder seguir siendo una empresa 
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La empresa actualmente es fuente generadora de empleo en el municipio de Barichara, 
manteniendo 6 empleados de tiempo completo y así mismo de manera indirecta hace parte de 
la creación de empleo indirecto como empresa que ejerce sinergia con instituciones del sector 
agropecuario y del subsector ovino y caprino. 
2.10 Descripción de los factores tecnológicos 
La empresa cuenta con muy buena tecnología apta para ofrecer al mercado cabras 
lecheras, ovinos de carne, cabras y ovejas para mejoramiento genético y para receptoras, 
basado en los siguientes factores tecnológicos: 
 Nutrición: La alimentación es uno de los factores más importantes que inciden en el 
costo de producción de la empresa, el cual se debe basar en los requerimientos nutricionales 
que necesiten los pequeños rumiantes, para así   poder suministrar una alimentación 
balanceada. La alimentación para los corderos y cabritos estuvo basada en 100 gramos de 
concentrado y 50 gramos de forraje, por animal al día, la suplementación de los caprinos y 
ovinos fue basada en concentrado mana 70% y harina de maíz 30%, se le suministro 7 
kilogramos en la mañana y 7 kg en la tarde. 
La empresa cuenta con una variedad de pastos de corte como cuba 22, clon 51 y caña 
forrajera, en praderas con Tifton 85 y Jiggs, los cuales aportan proteína, lípidos y carbohidratos. 
Como suplementación maneja concentrado Mana de la empresa de alimentos balanceados 
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 Genética: La empresa cuenta una serie de criterios de selección y descarte de los 
pequeños rumiantes con el fin de tener animales puros de razas Santa Inés, Dorper y  
 
Toggenburg, para esto tiene en cuenta los siguientes parámetros productivos: mejor producción 
de leche, mayor ganancia diaria de peso al destete, animales más fértiles y con mayor 
eficiencia alimenticia, hembras con excelente habilidad materna, mejor fenotipo y animales más 
precoces.  El sistema de apareamiento que utiliza la empresa es por medio de monta natural 
ya que cuenta con excelentes reproductores ovinos y caprinos. Esto se ve reflejado en los 
triunfos obtenidos en las diferentes ferias que han participado obteniendo el reconocimiento 
como mejor criadero ovino de AGROEXPO 2019 por su calidad e innovación. 
 Personal especializado en el manejo y reproducción de los pequeños rumiantes: La 
empresa cuenta con su Médico Veterinario Zootecnista, que es la encargada de los 
componentes reproductivos y sanitarios de la producción ovina y caprina, también cuenta con 
una administradora de empresas y así mismo con La Estudiante de Pasantía de la Facultad de 
Ingenierías y Ciencias Agropecuarias - Programa de  Zootecnia de la Universidad Libre 
Seccional Socorro, con este grupo de trabajo la empresa buscar seguir innovando y aportando 
a la sociedad su experiencia laboral por medio de conferencias y días de campo que se 
realizan en el aprisco. 
 infraestructura: Las instalaciones con las que cuenta la peñita son: Apriscos, corrales 
individuales para manejo y alimentación de crías denominadas  Creep- Feeding, corrales de 
manejo y alojamiento, que cumplen las normas de bienestar animal, también cuenta con cuarto 
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2.11 Descripción de los factores competitivos  
La Empresa Aprisco Y Delilácteos La Peñita S.A.S cuenta con cuatro factores 
competitivos que son:  
 
 La productividad: La empresa aprovecha cada uno de los subproductos que 
genera (abono orgánico proveniente de la  caprinaza y ovinaza, madera obtenida del 
sistema silvopastoril, semillas de los pastos) estos productos los utiliza para beneficio de la 
misma empresa y para su comercialización, obteniendo producciones eficientes a menor 
costo. 
 Calidad y servicio: LA PEÑITA tiene la capacidad de ofrecer a sus clientes 
productos de excelente calidad que satisfacen las necesidades que ellos requieren. 
 Crecimiento económico: Lo han adquirido gracias a la calidad, innovación, 
constancia y participación en cada una de las diferentes ferias que han participado logrando 
ser una empresa reconocida a nivel nacional.  
 Posicionamiento de la marca e imagen de la empresa: La empresa obtuvo en la 
feria de AGROEXPO 2019 el reconocimiento como mejor criadero ovino y caprino por su 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Se realizó el análisis del sistema productivo de la empresa con el fin de poder aportar 
los conocimientos adquiridos en la Universidad Libre y ayudar a que la empresa siga 
sobresaliendo a nivel nacional en cada una de las actividades que realiza. Se fijaron unos 
objetivos específicos, con el fin de establecer parámetros productivos, reproductivos y 
sanitarios en ovinos y caprinos del Aprisco La Peñita. Determinar la ganancia de peso en 
caprinos con lactancia restringida y en corderos alimentados con leche materna ad libitum y 
analizar el comportamiento reproductivo de ovejas y cabras utilizando protocolos de 
sincronización. 
 
En el transcurso de la pasantía, comprendida de 1 de julio al 1 de diciembre de año 
2019, se realizaron las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
3.1 Actividad 1. Factores de producción  
Manejo y bienestar animal: Representa todas las acciones de gestión técnica de un 
sistema de producción ovino y caprino (INIA, 2017), las actividades que se realizaron 
diariamente en el sistema de producción ovina y caprina de la empresa son: lavado de 
bebederos, limpieza de los comederos, suministro de sal, suministro de concentrado, 
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manera correcta porque de ellas depende la sanidad de los animales, su productividad y el 
normal funcionamiento de la empresa. 
 
Infraestructura: Un sistema productivo requiere de infraestructura que sea acta para las 
cabras como corrales, comederos, bebederos, saladeros. Esto debe contar con la normatividad 
que rige el ICA (INIA, 2017), el aprisco LA PEÑITA cuenta con un establo acto para el manejo y 
bienestar de los animales. Se realizó la limpieza de los establos, patio de manejo, tanque de 
agua, comederos y bebederos, también se eectuó el arreglo de las estibas de los corrales que 
estaban partidas y ocasionaron problemas en los miembros posteriores de las cabras y ovejas.  
3.2 Actividad 2. Factores de reproducción  
 Encaste: El encaste o manejo de cruzamiento de los machos y las hembras es de 
fundamental importancia para programar las pariciones y el periodo de lactancia (INIA, 2017). 
Como actividad primordial que se realizó en el aprisco la PEÑITA fue estar pendiente del ciclo 
reproductivo  de las hembras, en razón a la productividad de la empresa que se fundamenta en 
la natalidad. Normalmente la hembra muestra signos externos que hacen notoria la  
visualización del celo, como vulva enrojecida, humectada con mucus, se deja montar y monta a 
otras cabras, busca al macho con intensidad, permanecen tranquilas. En ese momento se lleva 
el macho reproductor al corral de las hembras para que el realice la monta y se debe observar 
si realiza la copula o no para luego ser registrada en las planillas de monta. 
 Registro de monta: Permite calcular la fecha probable de parición, además facilita la 
detección de problemas al encaste como hembras que no han sido montadas o que han sido 
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 Sincronización: En la empresa se realizaron tres sincronizaciones hormonales con los 
productos Prostal (Cloprostenol) y Sincrocio (Cloprostenol)  en los meses de julio, agosto, 
octubre, para poder tener una producción escalonada en el año. El procedimiento que se  
 
emplea en la empresa para implementar el protocolo de sincronización es:  
 Realizar ecografías a las cabras y ovejas que están listas para entrar en gestación. 
 Registro en planillas individuales, de las hembras vacías, preñadas o probablemente 
preñadas.  
 Aplicación vía parenteral de 1 ml vía I.M. de Prostal, prostaglandina sintética (hormona 
luteolítica), a las cabras y ovejas que están vacías, a los dos días siguientes las hembras 
inician los actos reflejos de celo,  posteriormente se procede a llevar las hembras al macho 
reproductor para que realice la servicio.  
 30 días posteriores a la aplicación del Prostal se realizó ecografía para verificar si existe  
gestación o no. 
 
Atención en el manejo del parto en cabras y ovejas 
 
En los ovinos y caprinos el parto es el periodo más crítico del ciclo productivo, este se 
divide en cuatro fases: 
 Primera parte (Preparación), la ubre toma un color rojizo y empieza a hincharse, 
seguidamente se dilata la vulva y el cérvix para preparar el canal del parto, esta fase puede 
durar de 12 a 24 horas, posteriormente las hembras genera una mucosidad en la vulva esto 
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 Segunda fase (Contracción), aumentan las contracciones, la oveja se pone intranquila y 
deja de comer. 
 Tercera fase (Expulsión), la oveja empieza a expulsar una bolsa de líquido por la vulva, 
la cual se rompe, para dar paso a la salida de la cría, la cual debe asomar primero la cabeza y  
 
las manos, el tiempo de duración del parto es de 10 a 15 minutos por cría, para durar unos 30 
minutos en total (INIA, 2017). 
 Cuarta fase (Secundinación y puerperio), es la expulsión de la placenta, esta debe ser 
expulsada de 30 a 60 minutos después del parto, si no es expulsada 24 horas post parto, se 
recomienda no tirar la placenta porque se puede romper (INIA, 2017). 
En el transcurso de los meses de julio a noviembre de 2019,  se evidencio la presencia 
de 42 partos de las ovejas y cabras de los cuales se presentaron 10 partos distócicos que se 
asistieron con ayuda del Médico Veterinario Zootecnista, porque las crías no tenían la posición 
adecuada para nacer y 61 crías a las cuales se le suministro calostros durante las 7 primeras 
horas de haber nacido. El cuidado de la ubre de la madre es fundamental porque de no ser así, 
esta puede sufrir de mastitis que es una infección bacteriana. En la empresa se presentaron 
varios casos de mastitis y siguiendo las normas de bioseguridad y en consonancia con la 
producción limpia y sabiduría ancestral, se les realizaron baños de agua tibia con plantas como 
Higuerilla (Ricinus communis) y San Gregorio (Lithodora fruticosa), también se les aplicó 
tratamiento con antibiótico, en este caso se utilizó Supramicina (Espiramicina de 13 Millones de 
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Cuidado de los neonatos: Las primeras actividades que se realizaron al momento de 
nacer las crías fueron: desinfectar el cordón umbilical con yodo, suministrar calostros en las 
primeras 7 horas de vida, el calostro aporta inmunoglobulinas y lípidos  a los recién nacidos. 
Las inmunoglobulinas son proteínas que actúan en el sistema inmunológico de las crías 
que le sirve para defenderse de infecciones que se puedan presentar en las primeras horas de  
 
vida de las cabras y ovejas. Los lípidos son fuente de energía necesaria para la cría, esta 
fuente energética ayuda a la termorregulación durante las primeras horas de vida (INIA, 2017). 
También se les suministro leche en teteros a los cabritos que la madre no los aceptaba, o 
cuando nacían débiles, al día siguiente de nacer los corderos se les suministro 2 ml de 
vitaminas como emulsión de Scott o compleland de forma oral por 10 días, posteriormente se 
registró en la planilla de nacimientos el nombre de la madre, fecha, sexo, peso y números de 
corderos. Los corderos se dejaron con sus respectivas madres hasta que cumplieron 1 mes de 
edad, a partir de este momento se inició el aparte de los cabritos en el creep feeding en las 
horas de la tarde (3 pm) y al siguiente día se sacaban en las horas de la mañana  (8 am), una 
vez se termina el ordeño. 
En el caso de los corderos (ovinos), permanecieron todo el tiempo con sus madres 
teniendo libre acceso al creep feeding hasta el momento del destete que fue a los 3 meses de 
edad. Con esta especie en el creep feeding se realizó el periodo de acostumbramiento a la 
alimentación con concentrado y pasto desde la segunda semana de vida. Posteriormente se 
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Evaluación de crecimiento y desarrollo de los corderos en el (Creep feeding)  
El creep feeding es un sistema que se utiliza en corderos a partir de 3 a 4 semanas de 
vida con el fin que alcancen pesos superiores a aquellos manejados de forma extensiva, 
mientras las ovejas y cabras pastorean, en este sistema la alimentación de los corderos es a 
voluntad (ASOOVINOS 2015). 
 
Se realizó el análisis de datos de los pesajes obtenidos en los dos grupos, el primer 
grupo conformado por corderos de raza Santa Inés y Dorper y el segundo grupo conformado 
por cabritos de raza Toggenburg; se realizaron 6 pesajes en el primer grupo y 8 pesajes en el 
segundo grupo respectivamente. En el transcurso de la pasantía se realizaron 2 
desparasitaciones a los animales de los apriscos la peñita y la peña, con Cydectin y Rafoxanide 
con el fin de tener controlados los parásitos y supervisar la ganancia de peso desde el 
nacimiento hasta el destete en ambas especies. 
Para realizar el pesaje se conformaron dos grupos de pequeños rumiantes; el primer 
grupo conformado por 10 corderos con edades de 1 a 30 días y el segundo grupo conformado 
por 26 cabritos con edades de 1 a 30 días, para determinar la ganancia de peso por animal, el 
pesaje se realizó cada 15 días hasta que los animales de los dos grupos alcanzaron los 3 
meses de edad coincidiendo con el destete.   
La alimentación estuvo basada en suministro de concentrado y forraje a voluntad, 100 
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Promocalier (Promotor de crecimiento), en dosis de 2ml por animal vía oral por 8 días como 
fuente de vitaminas y aminoácidos en la dieta.     
3.3 Actividad 3. Manejo de registros 
Se continuó realizando de manera ordenada y eficiente el manejo de los diferentes tipos 
de registros que se deben llevar en una producción ovina y caprina como son: montas, 
nacimientos, manejo de medicamentos, pesaje, producción de leche y mortalidad. Estos 
registros se llenaron diariamente dependiendo de las actividades realizadas. El manejo de los  
 
registros es muy importante llevarlos porque con base en ellos se pueden tomar decisiones que 
ayuden a seguir mejorando la sanidad de los animales y la productividad de la empresa. 
3.4 Actividad 4. Control y prevención de enfermedades en los ovinos y caprinos 
Practica de higiene: Se deben tener limpios y desinfectados todos los lugares de 
manejo de los animales así como también los equipos y materiales utilizados en las diferentes 
áreas de producción,  como sala de ordeño, bodegas, corrales, bebederos y comederos. Para 
ello es necesario eliminar los microorganismos que causan y transmiten enfermedades o 
infecciones como restos de placenta, fetos, animales muertos y desecho de materiales 
utilizados en la curación de los animales (INIA, 2017). 
En la empresa se manejó un plan sanitario con ayuda del profesional a cargo de la 
producción, lo cual es de gran importancia realizarlos todos los días con el fin de disminuir y 
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patógenos a los animales. Este plan consiste en lavar y desinfectar los comederos, bebederos, 
corrales, cuidado en el almacenamiento de alimento.  
Suministro de calostros a los coderos en las primeras 7 horas de nacidos, curación y 
desinfección del ombligo con yodo tan pronto nace, suministro de vitaminas como Compleland 
y emulsión de Scott por 7 días, al mes se suministró anticoccidial utilizándose Coccigan. 
El cuidado de la ubre de las cabras y ovejas paridas es fundamental porque de ellas 
depende la producción de leche, en la PEÑITA se presentó 12 casos de mastitis los cuales se  
 
 
trataron con supramicina y baños con las plantas ya mencionadas Higuerilla (Ricinus 
communis) y San Gregorio (Lithodora fruticosa), también se presentaron varios casos de 
linfoadenitis en ovejas, la bacteria que causa la enfermedad es difícil de tratar aún con la 
aplicación de antibióticos, lo que se debe hacer es dejarlo madurar y seguidamente extraer el 
material purulento por medio quirúrgico, evitando que el exudado se disperse por el suelo, 
porque se pueden contaminar los otros animales, por tal motivo se deben aislar estos animales 
cuando se presente el caso, igual manera todo el material utilizado como algodón, guantes y 
bisturí deberán ser incinerados o enterrados. 
3.5 Actividad 5. Manejo y cuidado de los ovinos y caprinos que asisten a las diferentes 
ferias agropecuarias. 
La empresa cuenta con ovinos y caprinos de alta calidad genética, con razas puras 
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para ser llevados a participar de las ferias agropecuarias en Bucaramanga, Bogotá e Ibagué. 
Con estos animales se les realizan prácticas de manejo distintas a las que se efectúan  con los 
demás ovinos y caprinos estas son: La alimentación es suplementada con concentrado mana al 
70% y harina de maíz al 30%, se le suministra 7 kilogramos en la mañana y 7 kg en la tarde 
(para todo el lote), se les realiza pesaje cada 15 días, los ovinos y caprinos obtuvieron una 
ganancia de peso de 2 kilogramos por animal. También se les suministra vitaminas vía oral 




A estos pequeños rumiantes se le realizó un periodo de acostumbramiento al cabezal 
para caminarlos con este mismo, para que al momento de salir a la pista de juzgamiento salgan 
sin ningún inconveniente, dos días antes de las ferias los animales fueron bañados, esquilados 
y peinados para quitarle la grasa que ellos tienen en el cuerpo. La empresa en las ferias ha 
obtenido reconocimientos, banderas y cintas como mejores ejemplares. 
3.6 Actividad 6. Determinar la ganancia de peso de 11 ovinos de raza santa Inés de 8 
meses de edad suplementada con sal mineralizada (Rumí - Next). 
Para determinar la ganancia de peso de los 11 ovinos se realizaron 4 pesajes cada 15 
días, la alimentación estaba basada en concentrado crecimiento (18% P.C.) el cual tuvo un 
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kilogramos en la mañana y 7 kg en la tarde para todo el lote, para la suplementación se utilizó 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis y discusión de las actividades realizadas.  
Las actividades logradas en la pasantía, se realizaron durante el periodo comprendido 
del 1 de julio hasta el 1 de diciembre del año 2019. Se logró el cumplimientos del 100% de los 
objetivos planeados, como se muestra a continuación.     
Actividad 1. 
Factores de producción. 
Los factores de producción que se implementan en el aprisco la peñita son: 
Evaluación de instalaciones y bienestar animal: el aprisco LA PEÑITA cuenta con muy 
buenas instalaciones para el manejo y cuidado de los pequeños rumiantes, en el transcurso de 
la pasantía se presentó deterioro en pisos del establo porque las estibas eran de material de 
plástico y se gestionó el cambio de estas por estibas en madera que son más resistentes. 
Así mismo, se realizó el cambio de varetas de los corrales que estaban partidas con el 
fin de evitar riesgos en la salud de los operarios del aprisco y de los animales. 
Actividad 2. 
Factores de reproducción.  
Encaste y registro  de montas: Como actividad prioritaria en el transcurso de la pasantía 
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signos externos que hacen notorio la visualización del celo, como vulva enrojecida, lubricación 
con flujo cervical, presentación de reflejo de monta con otras cabras u ovejas, búsqueda del 
macho con intensidad, reflejo de pasividad.  
Una vez se presentan los signos reproductivos de hembra en celo anteriormente 
descritos, se traslada el macho reproductor al corral de las hembras para que realice la monta 
natural, para esto la empresa cuenta con 3 reproductores caprinos de raza Toggenburg  y 5 
reproductores ovinos de raza Santa Inés. Al momento de pasar el reproductor se debe observar 
si realiza la copula o no para luego ser registrada en las planillas de monta. Se realizaron 65 
montas naturales sin sincronización en las dos especies en el transcurso de los meses de julio 
a noviembre como se puede observar en la tabla 4.  
Tabla 4 Registro de montas 
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Sincronización: Como actividad en el componente  reproductivo que se realizó en el 
transcurso de la pasantía en la Empresa La Peñita fue la determinación de preñeces mediante 
ecografía; en total se realizaron tres protocolos hormonales de sincronización.  
Primer protocolo de Cloprostenol  
Se realiza la identificación del lote de hembras en las que se va a trabajar, 
seguidamente se hacen las ecografías a todo el lote y se registra en la planilla respectiva para 
saber si están vacías o preñadas, como se puede observar en la tabla 5. 
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Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
 
Luego de determinar cuáles son las hembras que se encuentran vacías se procede a 
aplicar el protocolo de sincronización de celos para posteriormente realizar la monta natural con 
los reproductores; este protocolo se les realizó a 20 hembras de las cuales 13 de ellas 
aplicaron para realizar el protocolo con Prostal (Cloprostenol), aplicando un 1cm3 vía 
intramuscular,  observando la expresión del celo, dos días después las hembras empiezan a 
mostrar los diferentes signos de celo y es en ese momento en que se procede a llevar las 
hembras al macho reproductor para que realice la monta. 30 días posteriores a la aplicación del 
Cloprostenol se determinaba el porcentaje de preñez mediante el uso del ecógrafo. 
Los resultados del diagnóstico de preñez obtenidos al aplicar el primer protocolo de 
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Tabla 6. Ecografía en ovejas a los 30 días post monta  
Número de 
registro de la oveja 
                   DIAGNÓSTICO 
PREÑADA VACIA 
865 X   
775538  X 
775550 X  
775539 X  
934041 X  
2187 X  
775570 X  
775536 X  
776488 X  
969261 X  
775533  X 
273388 X  
775568   X 
Fuente: Elaborada por la autora del proyecto. 
De las 13 ovejas vacías que se les aplico el protocolo con Prostal (Cloprostenol), 10 de 
ellas resultaron preñadas, para un porcentaje de preñez del 77% cabe destacar que utilizando 
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Segundo protocolo de Cloprostenol 
Se realizó la identificación del lote de hembras en las que se va a trabajar, 
seguidamente se hace la ecografía a todo el lote y se registra en la planilla respectiva para 
saber si están vacías o preñadas, como se realiza en la tabla 7. 
Tabla 7. Formato diagnóstico de preñez en cabras 
FECHA: 05/08/19 
ECOGRAFIA HEMBRAS GANADO CAPRINO CORRAL 10 
CABRAS PREÑADAS 26 
CABRAS VACIAS 13 
TOTAL 39 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
Los resultados del diagnóstico de preñez obtenidos al aplicar el segundo protocolo de 
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Tabla 8. Ecografía en cabras a los 30 días post monta 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
De las 13 cabras vacías a las que se les aplicó el protocolo con Cloprostenol, 9 de ellas 
resultaron preñadas, para un porcentaje de preñez del 69%.  
Tercer  protocolo de Cloprostenol 
Se identifica el lote de hembras en las que se va a trabajar, posteriormente se hace la 
ecografía a todo el lote y se registra en la planilla respectiva para saber si están vacías o 
preñadas como se puede observar en la tabla 9. 
Tabla 9. Formato diagnóstico de preñez en ovejas 
FECHA: 14/10/19 
OVEJA N° 
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775538   X 
775568   X 
972 X  
975 X  
152 X  
446 X  
474 X  
776504  X 
274072  X 
590  X 
775552  X 
967  X 
776492  X 
433 X  
5690  X 
132 X  
775533  X 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
Los resultados del diagnóstico de preñez obtenidos al aplicar el tercer protocolo de 
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775538 X   
775568  X 
776504 X   
274072  X 
590 X   
775552  X 
967 X   
776492  X 
5690 X   
775533 X   
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
De las 10 ovejas vacías que se les aplicó el protocolo con Prostal (Cloprostenol), 6 de 
ellas resultaron preñadas, para un porcentaje de preñez del 60% en este grupo de repaso. En 
total se realizaron 36 sincronizaciones en ovejas y cabras con 3 protocolos de sincronización 
de celos y se obtuvieron en total 25 diagnósticos de preñez.  
 
Al realizar la evaluación sobre la eficiencia reproductiva usando el método de 
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sincronizaciones y en ovinos con el mismo número de sincronizaciones en el mismo lote de 
animales  el resultado fue del 60%, observándose además que la sincronización es efectiva 
utilizando la monta natural en programación de ciclos reproductivos por bandas.   
 
 Atención en el manejo del parto: Durante la pasantía que se realizó en la empresa se 
evidenció la presencia de 42 partos de las ovejas y cabras de los cuales se presentaron 10 
partos distócicos en su gran totalidad en ovejas de raza Santa Inés, este problema se presenta 
por deficiencias nutricionales por tal motivo hay que estar pendiente en el momento del parto, 
de no ser así se puede correr el riesgo que las crías mueran dentro del vientre, los partos 
distócicos fueron asistidos con la ayuda del médico veterinario de la empresa. También se 
presentaron 61 crías con partos normales a las cuales se le suministraba calostros durante las 
7 primeras horas de haber nacido. El cuidado de la ubre de la madre es fundamental porque de 
no ser así, esta puede sufrir mastitis. En la empresa se presentaron varios casos de mastitis a 
los cuales se les realizaron baños con agua tibia con plantas como Higuerilla (Ricinus 
communis) y san Gregorio (Lithodora fruticosa), también se le aplicó 6 ml de supramicina 
(Espiramicina de 13 Millones de UI.) por 5 días a cada animal para ésta infección de tipo 
bacteriano causada por Estafilococos aureus y Estreptoocos agalactiae. 
Cuidado de los neonatos: Las primeras actividades que se realizaron al momento de 
nacer las crías fueron: desinfección del cordón umbilical con yodo, así mismo se les suministró 
leche en teteros a los cabritos que la madre no aceptaba, o cuando nacían débiles, al día 
siguiente de nacer los corderos se les suministraba 2 ml de vitaminas como Compleland, 
Emulsión de Scott y un promotor de crecimiento (Promocalier),  vía oral por 10 días 
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madre, fecha, sexo, peso y números de corderos. Los corderitos se dejaron con sus 
respectivas madres hasta que cumplieron 1 mes de edad, a partir de ahí se empezó a apartar 
en el creep feeding en las horas de la tarde (3 pm) y al siguiente día se suelta con la madre en 
las horas de la mañana  (8 am), después que se termina el ordeño (Caprinos), los corderos 
permanecían todo el día con sus madres y se destetaban a los 3 meses. En el creep feeding se 
realizó el periodo de acostumbramiento a la alimentación con concentrado y pasto, ahí 
permanecieron hasta que cumplieron los 3 meses de edad, posteriormente se pasaron al corral 
de destetos en donde la alimentación ya cambia y está ajustada de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales. 
Evaluación de crecimiento y desarrollo de los corderos en el (creep feeding): En el 
desarrollo de la pasantía se emplearon 6 pesajes en el primer grupo de corderos de raza Santa 
Inés, Dorper y 8 pesajes al segundo grupo de cabritos de raza Toggenburg y cruces de la  
 
misma raza, con edades de 1 día de nacidos hasta alcanzar al destete que es 
aproximadamente a los 3 meses de edad. El pesaje se implementó cada 15 días para 
determinar la ganancia de peso por animal de ovinos y caprinos que había en el creep feeding. 
En la tabla 11 se muestra el pesaje quincenal del primer grupo de corderos obtenido 
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Tabla 11. Pesaje del primer grupo de corderos 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
En la tabla 12 se muestran los datos del incremento de peso que tuvieron los corderos 
de raza Santa Inés y Dorper durante el transcurso de la pasantía, donde  obtuvieron 3,9 kg en 
promedio por animal cada quince días. 
DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
0 15 30 45 60 75
PESO PESO PESO PESO PESO PESO
EGAN 8,6 14,5 21 27,4 28,1 31,8
ANAT 8,4 12 17 21,8 27,6 31,6
AMUNET 7,4 9,6 10,1 17 19,2 22,6
BASTET 7,1 10,4 14,6 19,7 20,8 25,6
CADESH 5,8 9,4 13,5 18,3 22 26
MARENGO 5,2 7,2 9,7 12,6 16,1 19,6
WATERLOO 7,2 11 16,1 18,8 21,8 28,2
NEKHBET 4,5 6,5 10 14 17,2 20,6
JALAPUR 4,7 6,5 8,9 12,8 16,5 31,8
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En la gráfica 2 se observa el resultado del promedio diario que obtuvo cada cordero al 
momento del destete. 
Gráfica 1. Promedio de ganancia de peso diaria por quincena en corderos. 
 
PESO INICIAL
DÍA 0 DÍA 15 DÍA 30 DÍA 45 DÍA 60 DÍA 75
EGAN 23,2 309,33 8,6 5,9 6,5 6,4 1,7 2,7
ANAT 23,2 309,33 8,4 3,6 5 4,8 5,8 4
AMUNET 15,2 202,67 7,4 2,2 0,5 6,9 2,2 3,4
BASTET 18,5 246,67 7,1 3,3 4,2 5,1 1,1 4,8
CADESH 20,2 269,33 5,8 3,6 4,1 4,8 3,7 4
MARENGO 14,4 192,00 5,2 2 2,5 2,9 3,5 3,5
WATERLOO 21 280,00 7,2 3,8 5,1 2,7 3 6,4
NEKHBET 16,1 214,67 4,5 2 3,5 4 3,2 3,4
JALAPUR 27,1 361,33 4,7 1,8 2,4 3,9 3,7 15,3
JHELUM 16 213,33 4,2 0,8 2,1 2,9 5 5,2
TOTAL GANANCIA 
QUINCENAL POR 





ANIMAL 2,9 3,6 4,4 3,3 5,3
PROMEDIO 
GANANCIA DIARIA 
(g)/CORDERO 193,3 239,3 296,0 219,3 351,3
INCREMENTO DE 
PESO  (g)/DÍA














quincena 1 quincena 2 quincena 3 quincena 4 quincena 5
PROMEDIO GANANCIA DIARIA (g)/ 
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Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
Los corderos obtuvieron pesos finales promedio al momento del destete de 5,3 
Kilogramos en un lapso de 75 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 259,8 gramos. 
 
En la tabla 13 se muestra el pesaje quincenal del segundo grupo de cabritos obtenido 
durante el transcurso de la pasantía. 
Tabla 13. Pesaje del segundo grupo de cabritos 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS
SEXO 0 15 30 45 60 75 90 105
PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO
HORTENSIA HEMBRA 4,2 5,5 7,5 8,5 9,5 11,9 13,8 15,2
AZUCENA HEMBRA 5 6,6 7,4 8 10 11,2 12,8 14,6
DALIA HEMBRA 4,1 6 6,5 7,3 9,2 11 13,9 15,5
ROSA HEMBRA 5,2 6,6 8,2 8,9 10,2 12,7 15,3 17,8
CLAVEL HEMBRA 4 5,1 5,7 7,1 8,8 10,4 13,3 14,9
VIOLETA HEMBRA 2,9 4,8 5,5 6 8,6 10,4 12,9 14,3
MICKEY MACHO 5 6,8 9,6 10,4 12 14,5 17,3 19,9
MINNIE HEMBRA 2,3 4 5,9 7,4 10,1 11,7 13,9 15,1
ORQUIDEA HEMBRA 4,6 5,6 7,8 8,3 9,4 11,8 14,2 15,8
AMAPOLA HEMBRA 5,3 7,4 9,4 10,6 11,5 13,6 15,1 17,5
BROMELIA HEMBRA 4,2 6,8 8,4 9,9 10,3 12,5 14,7 16,3
LOTTO MACHO 5,2 7,6 8,6 9,2 11,3 14,5 17,3 19,2
JACINTO MACHO 3,5 4,9 6 7,3 10,3 12,6 14,8 15,9
NARCISO MACHO 4,8 5,8 8,8 9,6 9,7 10,9 12,8 14,7
BUGANVILLA HEMBRA 5,1 6 7,8 8,9 9,6 13,1 14,9 17,3
LANTANA HEMBRA 3,9 5,7 6,9 7,3 8,7 10,3 13,1 14,9
BULVARIA HEMBRA 3,9 5,6 7,4 7,5 8,3 10 11,7 12,8
LIRIA HEMBRA 5,4 7,3 9,4 10,2 12,1 13,7 15,3 16,5
HELICONIA HEMBRA 5,5 7,3 8,3 9,1 11 12,6 14 16,3
TULIPAN MACHO 3,8 5,6 7,4 8,2 9,2 11,7 13,4 15,8
NARDA HEMBRA 4,9 6,3 10,2 11,4 11,4 15,1 16,2 18,5
TOJO MACHO 4 6,4 6,9 8,5 9,1 9,5 11,6 13,9
TORONJIL MACHO 2,2 3,7 5 5,5 7,7 10,1 12,5 13,9
ANEMOLA HEMBRA 3,7 5,4 9,1 10,3 10,9 12,4 15,3 17,4
CARTAMO MACHO 3,7 5,2 8,1 9,8 11,3 11,8 13,4 15,5
HIDRA HEMBRA 4,1 5,4 6 7,2 9,3 11,9 14,5 17,2
NOMBRE
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En la tabla 14 se muestran los datos del incremento de peso que tuvieron los cabritos 
de raza Toggenburg y cruces de los mismos con otras razas puras durante el transcurso de la 
pasantía, donde  se obtuvieron 1,7 kg del promedio de ganancia de peso quincenal animal. 
Tabla 14. Promedio ganancia de peso del segundo grupo de cabritos 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
PESO INICIAL
DÍA 0 DÍA 15 DÍA 30 DÍA 45 DÍA 60 DÍA 75 DÍA 90 DÍA 105
HORTENSIA 11 147 4,2 1,3 2 1 1 2,4 1,9 1,4
AZUCENA 9,6 128 5 1,6 0,8 0,6 2 1,2 1,6 1,8
DALIA 11,4 152 4,1 1,9 0,5 0,8 1,9 1,8 2,9 1,6
ROSA 12,6 168 5,2 1,4 1,6 0,7 1,3 2,5 2,6 2,5
CLAVEL 10,9 145 4 1,1 0,6 1,4 1,7 1,6 2,9 1,6
VIOLETA 11,4 152 2,9 1,9 0,7 0,5 2,6 1,8 2,5 1,4
MICKEY 14,9 199 5 1,8 2,8 0,8 1,6 2,5 2,8 2,6
MINNIE 12,8 171 2,3 1,7 1,9 1,5 2,7 1,6 2,2 1,2
ORQUIDEA 11,2 149 4,6 1 2,2 0,5 1,1 2,4 2,4 1,6
AMAPOLA 12,2 163 5,3 2,1 2 1,2 0,9 2,1 1,5 2,4
BROMELIA 12,1 161 4,2 2,6 1,6 1,5 0,4 2,2 2,2 1,6
LOTTO 14 187 5,2 2,4 1 0,6 2,1 3,2 2,8 1,9
JACINTO 12,4 165 3,5 1,4 1,1 1,3 3 2,3 2,2 1,1
NARCISO 9,9 132 4,8 1 3 0,8 0,1 1,2 1,9 1,9
BUGANVILLA 12,2 163 5,1 0,9 1,8 1,1 0,7 3,5 1,8 2,4
LANTANA 11 147 3,9 1,8 1,2 0,4 1,4 1,6 2,8 1,8
BULVARIA 8,9 119 3,9 1,7 1,8 0,1 0,8 1,7 1,7 1,1
LIRIA 11,1 148 5,4 1,9 2,1 0,8 1,9 1,6 1,6 1,2
HELICONIA 10,8 144 5,5 1,8 1 0,8 1,9 1,6 1,4 2,3
TULIPAN 12 160 3,8 1,8 1,8 0,8 1 2,5 1,7 2,4
NARDA 13,6 181 4,9 1,4 3,9 1,2 0 3,7 1,1 2,3
TOJO 9,9 132 4 2,4 0,5 1,6 0,6 0,4 2,1 2,3
TORONJIL 11,7 156 2,2 1,5 1,3 0,5 2,2 2,4 2,4 1,4
ANEMOLA 13,7 183 3,7 1,7 3,7 1,2 0,6 1,5 2,9 2,1
CARTAMO 11,8 157 3,7 1,5 2,9 1,7 1,5 0,5 1,6 2,1
HIDRA 13,1 175 4,1 1,3 0,6 1,2 2,1 2,6 2,6 2,7
TOTAL GANANCIA 
QUINCENAL POR 




QUINCENAL(Kg)/ 1,7 1,7 0,9 1,4 2,0 2,2 1,9
PROMEDIO 
GANANCIA DIARIA 
(g)/CABRITOS 110,0 113,8 63,1 95,1 134,4 143,8 124,9
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Los cabritos obtuvieron pesos finales promedio al momento del destete de 19 
Kilogramos en un lapso de 105 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 112.15 gramos. 
 
En la gráfica 3 se observa el resultado del promedio diario que obtuvo cada cabrito al 
momento del destete. 
Gráfica 2. Promedio de ganancia de peso diaria por quincena en cabritos. 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
Actividad 3. 
Manejo de registros. 
Como resultado del trabajo que se realizó en la pasantía en la empresa fue el manejo 
de los diferentes tipos de registros manuales. Ya que la persona que estaba encargada  no los 
llevaba de manera ordenada, ni con dedicación. El uso de los registros es de vital importancia 
llevarlos de manera ordenada, porque con esa información se puede tomar decisiones en los 
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En el transcurso de la pasantía se logró cumplir el 100% de esta actividad. Los registros 
que se utilizaron fueron: montas, nacimientos, pesajes, plan sanitario, mortalidad.  
 
Actividad 4. 
Control y prevención de enfermedades de los ovinos y caprinos.  
Se evaluó el protocolo de control y prevención de enfermedades con la ayuda del 
médico veterinario de la empresa,  para tener una producción sostenible y rentable lo más 
importante es contar con las medidas preventivas y sanitarias  para evitar la proliferación de los 
diferentes microorganismos patógenos existentes en el medio. Para ello se debe realizar una 
serie de actividades diarias que son necesarias como es el lavado de los comederos, 
bebederos, limpieza del aprisco, corrales de manejo de los pequeños rumiantes y cuidado en el 
almacenamiento del concentrado. También se implementó el siguiente plan sanitario: 
 Suministro de calostros a corderos dentro de los primeros 30 minutos de vida, es muy 
importante que lo consuman porque le brinda inmunidad, energía y calor, de no ser suministrado 
de su madre se le puede dar de otra oveja o cabra ( INIA, 2017).  
 Curación y desinfección del ombligo con yodo durante las primeras horas de vida.  
 Suministro de anticoccidial (Coccigan) a los corderos en el primer mes de nacidos.  
 Se suministra 3 ml de promotor de crecimiento (Promocalier) por 8 días consecutivos. 
 El pesaje se realizó cada 15 días a todos los corderos con edades de 0 días hasta los 3 
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 La desparasitación se realiza con Albendazol, Levamisol y Zeramec, estos productos de uso 
veterinario se rotan periódicamente para no causar resistencia. Se utiliza para el tratamiento de 
(Haemonchus contortus), que es el parásito más común que se ha identificado  
 
 
en la zona, comp0 consecuencia del uso de praderas para pastoreo; se desparasita una vez al 
mes a todos los animales del aprisco y a los que presenten síntomas de anemia.   
Actividad 5. 
Manejo y cuidado de los ovinos y caprinos que asistieron a las diferentes ferias. 
 El aprisco la peñita es una empresa que cuenta con ovinos y caprinos de alta genética 
con razas puras como Santa Inés, Toggenburg, Dorper y White Dorper. La empresa selecciona 
los mejores animales para ser llevados a las diferentes ferias agropecuarias en donde gracias a 
su compromiso, pasión y dedicación por los pequeños rumiantes han obtenido varios premios 
como cintas, banderas, reconocimiento como mejor criador caprino y mejor expositor caprino. 
Gracias a estos reconocimientos la empresa se ha dado a conocer a nivel nacional e 
internacional. La alimentación fue suplementada con concentrado mana al 70% y harina de maíz 
al 30%, se le suministro 7 kilogramos en la mañana y 7 kg en la tarde, a estos animales se le 
realizo pesaje cada 15 días, los ovinos y caprinos al mes obtuvieron el promedio de la ganancia 
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La tabla a continuación muestra el registro de peso de los animales que asistieron a las 
respectivas ferias. 
Tabla 15. Resultados obtenidos de pesajes de los animales que van a ferias
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
  
PESAJE DE LOS ANIMALES QUE PARTICIPARON EN LAS FERIAS
DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS
0 15 30 45
PESO PESO PESO PESO
28 38,8 40,6 43,6 44,1
18 45 47,6 50 51,4
952 30 32,4 36,2 37,1
1085 44 45,6 46,5 47,2
776492 73 73,5 75,8 79,5
24 42 45,1 47 47,6
GEMA 21 23,6 26,8 36
SALOME 28,2 29,2 29,4 30,2
NENA 33,2 34,4 34,8 35,6
KATALINA 31,5 35 35,8 36,4
TOÑITA 31,6 35,2 43,4 44,1
RAMSES 24,1 25,3 25,8 26,9
SENSACIÓN 61,2 62,5 66 67,1
115 35,2 37,1 39,5 41,1
102 40,1 42 43,5 45,2
KENT 36 36,9 41,4 42,6
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Se obtuvo una ganancia promedio diaria de peso periodo de 2 kg, durante el periodo del 
día 15 al 45 de los corderos que participaron en las ferias, como se observa en la tabla 16 
Tabla 16. Resultados de la ganancia de peso de los corderos que fueron a las ferias 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
  
DÍA 15 DÍA 30 DÍA 45
28 5,3 59 1,8 3 0,5
18 6,4 71 2,6 2,4 1,4
952 7,1 79 2,4 3,8 0,9
1085 3,2 36 1,6 0,9 0,7
776492 6,5 72 0,5 2,3 3,7
24 5,6 62 3,1 1,9 0,6
GEMA 15 167 2,6 3,2 9,2
SALOME 2 22 1 0,2 0,8
NENA 2,4 27 1,2 0,4 0,8
KATALINA 4,9 54 3,5 0,8 0,6
TOÑITA 12,5 139 3,6 8,2 0,7
RAMSES 2,8 31 1,2 0,5 1,1
SENSACIÓN 5,9 66 1,3 3,5 1,1
115 5,9 66 1,9 2,4 1,6
102 5,1 57 1,9 1,5 1,7
KENT 6,6 73 0,9 4,5 1,2
LUMPY 5,1 57 1 2,3 1,8
TOTAL 
GANANCIA 
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En la siguiente gráfica se observa la ganancia de peso que obtuvieron los corderos de 
raza Santa Inés que participan en las diferentes ferias en las que han salido ganadores como 
mejores ejemplares. 
Gráfica 3. Promedio de ganancia de peso quincenal en corderos que fueron a ferias 
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
ACTIVIDAD 6. 
Determinar la ganancia de peso de 11 ovinos de raza santa ines de 8 meses de edad 
suplementada con sal mineralizada (Rumí - Next). 
Para determinar la ganancia de peso de los 11 ovinos se realizaron 5 pesajes cada 15 
días, la alimentación estaba basada en concentrado crecimiento (18% P.C.) el cual se le 
suministro 600 gr por animal día y se suministró harina de maíz en cantidad de 7 kilogramos en 
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Rumí- Next en cantidad de 11 gramos por animal/día. A continuación se muestra los datos de los 
pesajes realizados a los 11 ovinos de raza Santa Inés, como se observa en la tabla 17 
 
Tabla 17. Registro pesajes ovinos con suministro de sal mineralizada Rumí Next.   
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
El promedio de la ganancia quincenal animal periodo obtenida en el intervalo del día 15 
al 45 fue de 1,2 kilogramos, los resultados muestran que no es tan viable la suplementacion con 
este tipo de sal ya que los ovinos no ganan suficiente peso con este producto, como se observa 
en la tabla 18. 
  
DIAS DIAS DIAS DIAS
0 15 30 45
PESO PESO PESO PESO
ANUBIS 20,8 21,2 22,2 23,2
RAMSES 24 24,8 26,2 27,2
ANGUS 19 20 21,2 21,4
GOLUM 21,6 22,5 24,6 25
DOREMON 26,6 27,1 27,2 27,9
KATMANDU 19,6 19,9 22,1 23,4
KALIGUA 15,2 16,8 17,4 18,6
MUGLER 21,4 22,6 24,8 25,6
BIRCO 18,5 19,3 21 22,3
FRIJOLERO 31 32,4 34,2 35,5
LUMPY 41,2 42,2 47 47,8
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Tabla 18. Ganancia de peso en ovinos con suministro de sal mineralizada Rumí Next.   
 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
En la siguiente grafica se observa la ganancia de peso que obtuvieron los 11 ovinos que 
fueron suplementados con sal mineralizada Rumí Next. 
Gráfica 4. Promedio ganancia de peso de los corderos suplementados con sal 
mineralizada Rumí Next 
 
NOMBRE DÍA 15 DÍA 30 DÍA 45
ANUBIS 2,4 27 0,4 1 1
RAMSES 3,2 36 0,8 1,4 1
ANGUS 2,4 27 1 1,2 0,2
GOLUM 3,4 38 0,9 2,1 0,4
DOREMON 1,3 14 0,5 0,1 0,7
KATMANDU 3,8 42 0,3 2,2 1,3
KALIGUA 3,4 38 1,6 0,6 1,2
MUGLER 4,2 47 1,2 2,2 0,8
BIRCO 3,8 42 0,8 1,7 1,3
FRIJOLERO 4,5 50 1,4 1,8 1,3
LUMPY 6,6 73 1 4,8 0,8
TOTAL 
GANANCIA 
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Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
4.1 Análisis DOFA 
El análisis DOFA de la empresa se muestra en la tabla 19. 
Tabla 19.  Análisis DOFA de la empresa Aprisco y Delilácteos La Peñita S.A.S., año 2019. 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
 Falta de equipo para pesaje de corderos 
recién nacidos, afectando notoriamente la toma 
de datos para complementar la variable de 
merito individual dentro de un proceso de 
selección de reproductores. 
 Falta de personal dedicado al manejo de 
neonatos y cuidado de los mismos. 
 Alta morbilidad y mortalidad de corderos 
y cabritos por infecciones de tipo respiratorio y 
digestivo 
 Falta de un plan sanitario específico para 
el aprisco, falta de aplicación de biológicos  
 
 
 Capacitación a compradores, 
estudiantes y demás personas sobre el 
manejo, administración y cuidado de los 
pequeños rumiantes. 
 Disponibilidad de los diferentes 
equipos y materiales necesarios para el 
desarrollo y aprendizaje de las actividades 
planteadas en la pasantía. 
 Mejora continua en los 
procesos productivos por parte de la 
empresa para llevar a cabo, de manera 
rentable y eficiente la producción ovina. 
 Disponibilidad de materia prima 
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 Disponibilidad de ovinos y 
caprinos de razas puras y cruzadas 
durante todo el año. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
 Líneas genéticas de excelente 
calidad en ovinos y caprinos de razas Dorper, 
Santa Ines, Toggenburg, White dorper.  
 Los parámetros técnicos de 
bienestar animal Personal capacitado en las 
diferentes áreas de producción de la 
empresa. 
 Empresa con visión 
emprendedora y responsable.  
 Excelente condiciones de las 
instalaciones como aprisco y creep feeding 
que cumplen. 
 Durante los meses de agosto, 
noviembre y diciembre se presentó tiempo 
de verano, afectando la oferta de alimento 
para las madres, lo que incidió en la 
disminución de peso los corderos 
 Los altos costos de insumos 
como concentrados y sales mineralizadas, 
los cuales son utilizados diariamente en el 
aprisco para alimentación y 
suplementación respectivamente de los 
animales 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
4.2 Limitaciones y dificultades confrontadas en la práctica  
Al inicio de la pasantía se encontraron inconvenientes con el operario a cargo de los 
pequeños rumiantes porque se negaba en compartir sus conocimientos con el pasante, eso hizo 
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mejoró el  trato y fue ahí cuando se logró adquirir los conocimientos necesarios en la producción 
ovina y caprina.  
 
4.3 Comparación de la situación encontrada al inicio de la práctica frente a la situación 
obtenida después de la acción profesional.  
La comparación obtenida al inicio de la pasantía, respecto a la situación obtenida después 
de la acción profesional mediante el cumplimiento de los objetivos planteados se muestra en la 
tabla 20 
Tabla 20. Comparación de la situación encontrada al inicio de la práctica frente a la situación 
obtenida después de la acción profesional.  
 
COMPONENTE 
Situación encontrada al inicio de 
la práctica. 







 Al inicio de la pasantía, los 
animales puros con los que cuenta la 
empresa son 32 ovinos con edades 
de 1 a 8 meses y 15 caprinos con la 
misma edad, de razas Dorper, Santa 
Ines, White Dorper y Toggenburg 
respectivamente. Por otra parte se 
tienen cruces comerciales de las 
 Se implementó la 
evaluación de crecimiento y 
desarrollo de dos grupos de 
corderos (creep feeding); el 
primer grupo conformado por  8 
cabros, 15 ovejos con edades de 
1 a 2 meses y el segundo grupo 
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mismas razas, en total de estos 
cruzamientos se tienen 389 ovinos y 
caprinos de 1 a 10 años manejados 
en el sistema de estabulación.  
 Estos animales se 
encontraban en buenas condiciones 
y algunos presentaban problemas de 
parasitismo y anemias causadas por 
Haemonchus contortus, que es el 
problema más común en el aprisco 
para los animales que se encuentran 
en pastoreo.  
ovinos con edades de 0 a 10 
días, para determinar la ganancia 
de peso por animal, el pesaje se 
realizo cada 15 días hasta que 
los corderos alcanzaron los 3 
meses de edad que es cuando se 
realizo el destete. El primer grupo 
de ovinos obtuvo una ganancia 
promedio diaria de 1,9 kg, el 
primer grupo de caprinos obtuvo 
una ganancia de peso de 1,5 kg, 
el segundo grupo de ovinos 
obtuvo una ganancia promedio 
diaria de peso de 3,2 kg y el 
segundo grupo de caprinos tuvo 
una ganancia de 1,6 kg durante 
el periodo del 1 de julio hasta el 1 
de diciembre  
 Se evaluó la 
ganancia de peso de 11 ovinos 
de raza Santa Ines 
suplementados con sal 
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de saber si es rentable la 
utilización de este producto en el 
aprisco. La ganancia de peso que 
obtuvieron los ovinos fue de 0,3 
kg 
 Se evaluó el 
protocolo de prevención y control 
de enfermedades con ayuda del 
profesional a cargo de la 
producción.  
Plan sanitario. 
 Suministro de calostro 
dentro de las primeras 7 horas de 
vida, de no ser recibido de la 
madre se le puede suministrar de 
otra oveja o cabra que haya 
parido al mismo tiempo (INIA, 
2017) 
 Curación y desinfección 
de ombligo con yodo durante las 
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 Suministro de vitaminas 
como Promocalier y Emulsión de 
Scott a los neonatos por 8 días. 
 Se realizaron pesajes 
cada 15 días a los corderos hasta 
cumplir los 3 meses de edad. 
 La desparasitación se 
realizó con productos a base de 
albendazol y rafoxanide 
realizando una rotación para 
evitar problemas de resistencia a 
los medicamentos, la 
desparasitación se realiza para el 
control Haemonchus contortus 
para animales en nivel de 





ovejas y cabras. 
 
 Inicialmente en la empresa 
se presentaron 7 casos de mastitis 
entre cabras y ovejas.   
 En la empresa se 
presentó 7 casos de mastitis el 
cual se le realizo baños con agua 
tibia con plantas como higuerilla 
(Ricinus communis) y San 
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también se le aplicó antibiótico 
como Espiramicina 13 millones 









 Los corrales para 
manejo y cuidado de los 
animales, estaban dotados de 
sus respectivos comederos y 
bebederos, los corrales en los 
cuales no se encontraba 
hacinamiento de los animales, el 
estiércol producido por ellos baja 
a una fosa donde luego es 
recolectado para ser utilizado en 
los respectivos cultivos como 
pasto Estrella (Cynodon 
neumflensis), e híbridos del 
pasto Bermuda (Cynodon 
dactylon) como el Tifton 85 y 
Jiggs, combinado con 
leguminosas, árboles y arbustos 
nativos de la zona como 
 Durante el 
transcurso de la pasantía en 
la empresa se realizó la 
adecuación de algunos pisos 
del establo ya que éstos se 
encontraban de material de 
PVC y estaban partidos, por 
tal motivo fue conveniente 
cambiarlos por estibas en 
madera con el fin de evitar 
problemas en los miembros 
posteriores y anteriores de 
las cabras y ovejas y en el 
personal que está a cargo de 
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Leucaena (Leucaena 
leucocephala). 
Fuente: Elaborado por la autora del proyecto. 
 
 
4.4 Aportes del pasante a la empresa 
La experiencia que se obtuvo en la empresa Aprisco Y Delilácteos La Peñita S.A.S. 
permitió confrontar  los conocimientos adquiridos en la formación académica profesional de 
pregrado y se aplicaron las competencias praxitivas del aprendizaje, en el acompañamiento al 
Médico Veterinario y Zootecnista de la empresa, durante el tiempo de realización de la pasantía.  
Por medio del cumplimiento del cronograma de actividades basado en el cuidado general 
de ejemplares ovinos y caprinos, manejo de registros, administración de medicamentos, 
alimentación, manejo de ejemplares neonatos y determinación de la ganancia de peso de 11 
ovinos Santa Inés suplementada con sal mineralizada, se realizaron los siguientes aportes a la 
empresa durante la pasantía. 
 Se evaluó el crecimiento y desarrollo de los animales bajo el uso del creep feeding, 
mediante el análisis de los datos obtenidos en el grupo de corderos y cabritos; el primer grupo 
conformado por 8 cabros y 15 ovejos con edades de 1 a 2 meses y el segundo grupo conformado 
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 Incremento de los servicios de monta en las ovejas y cabras, con el fin de no dejar pasar 
celos, para ayudar que la empresa sea más rentable y productiva.  
 Se mejoró el manejo de los diferentes registros (monta, sanitario, nacimientos, pesaje) 
con el fin de tener la información necesaria para poder tomar decisiones cuando se requieran. 
 
 
 Valoración del estado actual de las diferentes instalaciones para el manejo y producción 
ovina y caprina de la empresa, con el fin de  realizar los diferentes arreglos que requieran las 
instalaciones, para garantizar a los pequeños rumiantes el bienestar animal. 
 Se aplicaron tres sincronizaciones con Cloprostenol, con el fin de obtener partos en 
producción escalonada durante todo el año. 
 
4.5 Indicadores de estas acciones en los componentes biológico, técnico-administrativo 
y financiero. 
 Componente biológico: La empresa ayuda al cuidado del medio ambiente por medio del 
uso y manejo de compostaje y abono orgánico que son utilizados en los pastos de corte, la 
empresa, también realiza la clasificación de la basura y utiliza los respectivos guardianes para 
desechar las agujas y jeringas.  
 Componente técnico-administrativo: Se realizaron diferentes actividades encaminadas a 
la organización empresarial, manejo técnico y seguimiento sanitario a los pequeños rumiantes 
con el fin de que la producción ovina y caprina genere redituabilidad y sea sostenible. 
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5. CONCLUSIONES 
1. Se aplicaron las herramientas tecnológicas con los que cuenta la explotación, las cuales 
permitieron establecer de manera correcta los parámetros estudiados de las especies 
manejadas, cumpliendo con las expectativas académicas y de la empresa  en los componentes 
productivos, reproductivos y sanitarios, así como en la organización administrativa empresarial, 
las cuales son fundamentales para el manejo Zootécnico de una empresa pecuaria dedicada a 
la producción y comercialización de rumiantes menores de alta genética. 
 
2. Los cabritos obtuvieron pesos finales promedio al momento del destete de 15.7 
Kilogramos en un lapso de 105 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 112.15 gramos, 
mientras que  los corderos obtuvieron pesos finales promedio al momento del destete de 23.4 
Kilogramos en un lapso de 75 días, refiriendo una ganancia diaria de peso de 259,8 gramos. 
 
3. Utilizando protocolos de sincronización se obtienen resultados satisfactorios al final de  
los ciclos reproductivos tanto en caprinos con 69% de preñeces confirmadas y en ovinos con 
60% de preñeces confirmadas, diagnósticos confirmativos apoyados por ecografía, después de 
tres ciclos de sincronización hormonal mediante la aplicación de prostaglandinas. 
4. Los resultados de peso están dados en biometría de campo y no en investigaciones de 
genotipo, por ser una pasantía de apoyo en las actividades pecuarias en el Aprisco y 
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 Para dar continuidad al plan sanitario se recomienda la aplicación de la prueba 
FAMACHA cada 15 días a todos los animales del Aprisco La Peña y La Peñita,  para disminuir la 
mortalidad por anemia. 
 Se recomienda renovar la certificación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la 
producción ovina para garantizar una mejor productividad y sostenimiento del buen nombre de 
la empresa.  
  Adecuar un corral de maternidad con su respectivo Creep Feeding en el corral del 
Aprisco La Peña. 
 Se recomienda utilizar un plan sanitario específico para el aprisco, en el cual se pueda 
prevenir las enfermedades por medio de las vacunas (carbón sintomático, septicemia 
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Anexo 2: Instalaciones de la empresa 
Sección 1: Corrales La Peñita                              
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Anexo 3: Razas Ovino – Caprinas existentes en la empresa 
   Raza Toggenburg                     Raza Santa Inés                     Raza Dorper             
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Anexo 4: Adiestramiento de animales para ferias 
     Posición de adiestramiento                                 Caminador de acostumbramiento               
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Limpieza y baño de animales (Bienestar Animal) 
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Participacion en ferias  regionales y nacionles 
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Anexo 5: Parámetros productivos 
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Atención en etapa de partos  -    Excelente habilidad materna 
 
 
Pesajes de cabritos                                             pesajes de corderos                    
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Anexo 6: Parámetros reproductivos 
Monta natural en ovinos                           Monta natural caprina  con sincronización  
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Aplicación de Prostaglandinas (Cloprostenol), para sincronización de celos 
      
Anexo 7: Control sanitario 
Baños control de mastitis           Linfoadenitis (Patología)        Problemas pulmonares 
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Anexo 8: Infraestructura y equipos de uso agropecuario 
        Saladero  rústico                                           Bebedero automático                                 
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Comederos lineales externos a los corrales de manejo 
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Mantenimiento de infraestructuras (Pisos elevados). Analisis de posibles fuentes de 
riegos             
 
Arreglo de estibas (Pisos elevados)
 
